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INTISARI 
 
Gamelan merupakan salah satu warisan budaya yang harus dilestarikan 
keberadaannya agar tidak tergerus oleh modernisasi dantetap diwariskan ke generasi 
muda. Namun sayangnya hingga saat ini belum ada tempat yang secara khusus 
mengoleksi, menampilkan, dan menjadi tempat untuk berlatih dan belajar gamelan. 
Salah satu cara untuk menjaga warisan budaya berupa gamelan adalah dengan 
menyediakan tempat yang bisa mewadahi berbagai macam hal yang berkaitan dengan 
gamelan. Untuk itulah perlu adanya museum dan tempat pertunjukan yang mengoleksi, 
menampilkan, dan menjadi tempat untuk berlatih dan belajar gamelan. 
Bantul yang dipilih menjadi lokasi desain museum gamelan dan tempat 
pertunjukan ini meruupakan salah satu daerah yang memiliki banyak potensi kesenian 
dan kebudayaan tradisional. Diharapkan dengan adanya museum dan tempat pertunjukan 
tersebut mampu memberi dorogan generasi muda untuk mengenal dan mencintai 
gamelan sebagai warisan leluhur dan mengembangkan kesenian gamelan ke arah yang 
lebih baik, selain itu juga memberi wadah untuk berkesenian bagi para pegiat gamelan 
dan musik tradisional lainnya. 
Perencanaan dan perancangan museum gamelan dan tempat pertunjukan musik 
tradsiional ini menggunakan pendekatan makna dan dinamika nada tembang Macapat 
yang menjadi salah satu wujud tembang dari Jawa yang memiliki anasir budaya tentang 
masyarakat Jawa itu sendiri. Keunikan dari tembang Macapat dan gamelan secara 
keseluruhan diharap menjadi daya tarik untuk menciptakan museum dan tempat 
pertunjukan yang rekreatif dan edukatif. 
*Kata Kunci: museum, gamelan, tempat pertunjukan, musik tradisional, rekreatif, 
edukatif, macapat. 
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